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Introduction (1)
• Monterrey Consensus
– Mobilizing International Resources for 
 Development
– Increasing International Financial Cooperation for 
 Development
Introduction (2)
• Trends, crisis, challenges
– ODA is decreasing again 
– MDGs
 
are far to achieve
– Food crisis, climate change crisis, …
– …

Some numbers
Report of the Technical Group on 
 Innovative Financing Mechanisms
Conclusion
Despite 
 
the 
 
aforementioned 
 
obstacles, 
 
the 
 
proposal 
 
to 
 
levy 
 
a 
 
tax 
 on 
 
financial 
 
transactions 
 
at 
 
a 
 
very 
 
low 
 
rate 
 would 
 
lead 
 
to 
 
the 
 
collection, 
 
on 
 
a 
 
stable 
 
and 
 predictable 
 
basis, 
 
of 
 
a 
 
significant 
 
amount 
 
of 
 resources 
 
for 
 
development 
 
while 
 
not 
 interfering 
 
with 
 
the 
 
normal 
 
functioning 
 
of 
 
the 
 market.
Report of the Technical Group on 
 Innovative Financing Mechanisms
Analysis and proposals
 by the UBUNTU Forum Secretariat
 (draft working paper)
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/2008/7
UN Secretary General

Doha 2008: Creating
 
the
 
Future
• As 
 
one 
 
of 
 
the 
 
main 
 
goals 
 
of 
 
the 
 
Doha 
 
Review 
 process 
 
of 
 
the 
 
Monterrey 
 
Consensus, 
 
we 
 propose 
 
to 
 
include 
 
the 
 
compromise 
 
(or, 
 
at 
 least, the willingness) to apply this 0,005% CTT 
 levy in the outcome text. The collection of this 
 levy 
 
should 
 
take 
 
the 
 
shape 
 
of 
 
an 
 “international 
 
political 
 
agreement”, 
 
like 
 
the 
 0,7% of ODA.
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